























































































中外文艺 CHINESE &FOREIGN ARTS
文学漫谈
殖力，长于孕育心灵所特宜孕育的东西。这是什么呢？
它就是思想智慧以及其他心灵的美质。一切诗人以及各
行技艺中的发明人都属于这类生殖者。”“每个人都宁
愿与其生育寻常肉体子女，倒不如生育这样心灵子女，
如果他放眼看一看荷马，赫西俄德以及其他大诗人，欣
羡他们所留下的一群子女，自身既不朽，又替他们的父
母留下不朽的荣名。”由此可见，第俄提玛认为诗的活
动是在美的理式下，以爱为动力。诗人和作为发明家的
能工巧匠、法律制定者都是美德的创造者。从这种理智
的活动解释出发，美由被美的形体吸引到欣赏美的灵魂
和行动到深思知识最后见到了美的理式本身。诗人看起
来处于第一到第二阶段之间的上升过程中。诗人对于他
人（主要是爱人）的道德美积极响应，诗的创造于是变
成了联盟的事业，成为发掘和传达美德的手段。诗又是
一种自我表现，诗的创造力从诗人的灵魂中涌出，通过
与人交流而不断更新。
在《理想国》里，柏拉图对模仿作品总的定义是影
子的影子，摹本的摹本，与真理隔着三层。诗人不仅没
有知识，还没有正确的观念，只有无知者才会被其哄
骗。他以诗人类比画家，提出了有名的镜喻。镜喻在某
种程度上还肯定了文艺的写实性，只可惜这个现实的基
础本身就是感性的、不可靠、非真实的。更等而下之的
是，模仿诗人不是如实模仿，他们描写的是心中对现实
的印象，或者从某一角度截取有限的现实侧面，他们为
了迎合粗鄙的下层民众的口味，对现实加以歪曲，展现
的全是本应加以克制的低级情欲。
无论《理想国》还是在其基础上晚期有所修订的
《法律篇》中所表述的国家论，都建立在柏拉图伦理学
的基础上。国家的组织应当效仿宇宙和个人有德性的灵
魂，即理性占统治地位。社会各阶级对应灵魂中各成分
的功能，哲学家代表理性，应当做统治阶级；军人代表
意志，职务是保卫防御；农业生产者、手工业者和商人
代表低级的欲望，负责生产物质财富。在这样的国家
中，德性是理想，训练有道德的意志是目标，艺术应该
作为道德修养的一种手段。
在柏拉图看来诗人要免于堕落只有屈膝于法令，有
了正确的观念，诗人就同其他工匠一样，可以为立法者
服务，因为即使政治上正确的诗人也无法见到理式，他
们就该听命于诗的使用者——立法者。柏拉图给诗人的
地位是“爱智慧者，爱美者，诗神和爱神的顶礼者”、
法律王和军队将领、政治家或商人、训练者或医生、先
知和仪式主持人之下的第六等级（共9级）。
模仿的危险在于它使观众很容易认同他人（剧中
人）的身份，从而消除了个人判断的间隔。荷马和绝大
多数诗人以模仿人性中卑劣的情欲来败坏听众，他们只
是智慧的表象，这种表象就是对灵魂的一种腐蚀，打动
我们灵魂中非理性、无价值的部分。因此，柏拉图在
《理想国》卷三、《理想国》卷十及《法律篇》中对模
仿诗人三下逐客令。这样“清洗”之后在理想国中得以
继续传扬的作品，在内容上，首先，必须把神和英雄按
照美德的榜样来塑造；其次，必须只模仿好人或者好的
行动中的个人。在形式上，如同柏拉图所推崇的希腊雕
塑，固守几种传统类型、亘古不变。总的目标是让理想
国公民实现各司其职、各安其位、理性控制情欲的正
义，沐浴在绝好的风化氛围里，因为在柏拉图看来，全
部可感的环境是一个美德或恶劣的形象和象征。所以，
所有的艺术家和匠人都必须按照美德的样式来创造。柏
拉图为了达到他的政治目的显然带有浓厚的禁欲主义色
彩。
柏拉图的对话大多以苏格拉底为代言人，但除苏格
拉底时期外，其后的过渡时期、成熟期和晚期表达的思
想都是柏拉图自己的，他为何将苏格拉底对话法贯穿始
终呢？
智者教学的目的是在辩论中压倒对方，为此可以混
淆是非，使对方为各式各样貌似有理的谬论所困扰，直
至认输。智者的辩论没有规则、随意发挥、东拉西扯。
苏格拉底对话法与智者的诡辩针锋相对。首先，苏格拉
底不同于智者的卖弄知识，他承认自己无知，并真诚地
企图以对话为探求真知的途径，这样他就可以不断提出
疑问。其次，他反对智者“没有真理，我们不能认识，
人们有分歧，意见相互对立，无分好坏”的观点，在讨
论中通过反复追问，在有差异的思想、对立的意见中寻
求一致的地方，建立大家所依据的共同基础，即普遍概
念或判断。如果在对话中双方就某一概念得不出严密的
结论，苏格拉底也不会强行推进，如《大希庇阿斯》篇
就美的探讨收束于“美是难的”。再次，苏格拉底在对
话中充分发挥了“助产术”，苏格拉底在对话中并不宣
布问题的正确答案，而是不厌其烦地帮助对话者一步步
痛苦地剥除既有成见，结果使对话者在内心中发现真
理，这个过程与其说是创设不如说是解蔽。
柏拉图的对话能够如此成功，很大程度上得益于他
继承并完善了苏格拉底对话法。
（作者单位：厦门大学人文学院）
四 、文艺与政治
五、苏格拉底对话法
